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José Antonio Guillén Berrendero
1 Bien  que   tout  un  système  de  communication  autour  de   l’héraldique  ait  pris   forme
depuis le Moyen Âge, c’est au XVIIe siècle que se situent l’apogée des blasons enluminés
et le moment de consécration de leur valeur politique. Si un tel processus se produit
dans toute   l’Europe,   il  connaît  un  développement   remarquable  dans   la  monarchie






prend  appui  sur  la  mémoire  visuelle  et  aboutit  à  une  synthèse  de  ce  que  représente
l’idée de noblesse. 
2 Au XVIIe siècle, la visibilité sociale et la science héraldique nous offrent des informations
uniformes,   un   alphabet   qui   combine   de   façon   fixe   la   référence   aux   possessions,
l’exhibition et le discours sur l’honneur. Il s’agit d’un ordre en quelque sorte gelé, d’un
système   organisé   et   régi   autant  par   les   lois   du   droit  positif,   qui   règlemente   les
armoiries,  que  par   les  normes  du  droit  naturel   et   la   coutume,  qui  président  aux
relations sociales. Ce message prévisible dans son identification initiale est totalement
vivant  par  la  différenciation  qu’il  suppose  et  par  ce  qu’il  signifie  sur  le  prestige  des
personnes et des familles. Il engendre une utopie permanente, une manière d’art qui se
projette   dans   la   relation   entre   une   poétique   de   l’honneur   et   sa   communication.
Armoiries   représentant   les   territoires,   les  dignités,   les  villes,  armoiries   reconnues,
familiales  ou  patronales,  toutes  composent  une  sémiotique  propre,  hermétique  mais
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aussi publique. Ces armes que se divisent en « sempici […], composte […] » et qui peuvent
être  « simboliche  […] parlanti  […]  piane  […]  cariche […] »2,  contribuent  de   la  meilleure
façon à forger une image du noble dans la Castille du XVIIe siècle.
3 Par-delà  l’origine  guerrière  des  blasons  comme  emblèmes3 et  la  crise,  plus  supposée
que   réelle,   de   l’héraldique   pendant   l’époque   moderne,   la   dimension   visuelle   de
l’honneur  se  moule  dans  des  formes  dont  la  capacité  à  communiquer  et  à  perpétuer
l’idéal social qu’elles représentaient va croissant. L’apparition de l’imprimerie permet
que   les   blasons   soient  maintes   fois   reproduits,   de   diverses  manières   et   dans   de



















certificats  de  noblesse  et   les  minutes  et  même   lors  de   l’exercice  de   leurs   fonctions
comme  officiers  de  la  maison  royale.  Le  blason  est  par  conséquent  la  représentation
d’un ordre méritocratique exprimé par une série logique de faits honorables accomplis
par  une   famille  donnée,  dans  un  passé  plus  ou  moins   idéalisé.  C’est  un  principe




Blasons, excellence et fortune
5 En  Europe,  l’idée  d’excellence  repose  sur  un  ensemble  harmonieux  et  consensuel  de
topoï et de « lieux réels » à partir duquel est créé un discours ; cette mémoire du fait et
du  dit  est  constamment  assimilée  à  la  nécessaire  légitimation  de  la  distinction  et  au
caractère « naturel » de l’inégalité sociale. Tous les gens honorables portent le blason
comme   signe   explicite   de   leur  honneur   et   comme   vecteur   de   sa   communication
publique. Si nous considérons la noblesse comme un « lieu » ou un discours, le blason
en  est   l’attribut  symbolique.  Les  sociétés  castillanes  de   l’époque  moderne  – mais  on
pourrait appliquer ces considérations à l’ensemble des sociétés européennes du temps –
doivent   être   capables   de   décoder   le   langage   héraldique   des   gens   d’honneur   et
d’identifier les armoiries qui ornaient les linteaux de portes des maisons nobles. Il en va
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qui  peuvent  parfois  nous  paraître  ambigües  mais  qui  constituent  une  « mémoire  des
choses »,  une  explication  de  l’être  social  du  noble,  sur  le  modèle  du  De inventione de
Cicéron. Avoir une histoire en tant qu’institution familiale noble devient au XVIIe siècle














hidalgos bons  et  anciens,  originaires  de   la  France  d’où   ils  partirent  pour  venir
résider dans la ville de Simancas et il y a eu et il y a toujours de bons hidalgos et
gentilshommes   de   ce   lignage   dans   cette   ville   et   anciennement,   ils   ont   été
gouverneurs de la forteresse […]6.
7 L’accent  est  mis  sur   la  noblesse  et   la  renommée   individuelle  au  détriment  d’autres
critères comme celui de l’origine géographique. Le sang distingue donc l’appartenance
à  un  groupe   social  déterminé.  L’héraldique  est  une  métaphore  de   l’identité  de   la
personne honorable et de ses ancêtres. Il s’agit d’un espace vivant, éloigné du refuge de
la multitude et qui trouve dans la guerre un cadre et un principe originel. Si la guerre





Noblesse naturelle, politique et civile
8 Le  lieu  commun  de  la  pratique  de  l’honneur  en  Europe  classe  les  armoiries  en  deux
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Les armes et  les insignes que relèvent  du  lignage  sont dites particulières en tant
qu’elles   sont  propres  et  appartiennent  à  des   lignages,  des   familles  et  maisons
différentes9.
9 En général, les  privilèges dont  jouissent  les  noblesses  européennes sont  de  caractère
cérémoniel ou sont politiques, honorifiques et symboliques, mais ils servent à expliquer
leur existence propre. Dans Le Hérault de la noblesse de France, en 1578, Pierre d’Origny
souligne que : 
[…]  être  vraiment  noble  est  suivre   la  vertu,   laquelle  est  non  pas  d´un,  mais  de
plusieurs effets ; lesquels relèvent tous d’un nom, comme plusieurs enfants du nom
d´un  même  père.  Ainsi  nous  disons   Justice  être  vertu,  Magnanimité,  Libéralité,
Force, Tempérance, Patience et autres…10
10 Cette  explication  des  vertus  nobiliaires,  transnationale,  européenne  et  hégémonique















[…] car   de   nombreux   chevaliers,   à   cause   des   entreprises   et   hauts   faits   qu’ils
revendiquaient, portaient des insignes et des devises pour preuve de leur courage
et de leurs efforts14. 




14 Cette condition sine qua none de l’identité nobiliaire ne constitue cependant pas le point
principal ; l’élément essentiel, que Valera lui-même évoque, est l’idée de sang comme
facteur de singularisation et de domination consubstantielle à la noblesse : 
La  quatrième  raison  […]  est  celle  du  lignage,  car  certains  portent  des  blasons  de
leurs  armes,  semblables  en  tout  ou  pour  partie  aux  armes  du   lignage  auquel   ils
appartiennent16. 
15 C’est là le vrai facteur de légitimation de la profession et des fonctions du roi d’armes ;
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celle  qui  permet  de  combiner   la  force  des  armes  et   les   lettres, une  façon  d’associer
lettres conseillères et armes exécutantes. 
17 En 1693, est publié à Madrid le Discurso histórico sobre el origen y preheminencias de el Oficio
de Heraldos, Reyes de armas, feciales y caudeadores, adressé à Charles II. L’auteur est don
José  Alfonso  de  Guerra  y  Villegas,   fils  de  don   José  Alfonso  de  Guerra  y  Villegas,
chevalier de Santiago et roi d’armes de Charles II puis de Philippe V. Auteur prolifique
de textes imprimés, il est un officier actif au service des deux monarques en tant que
roi  d’armes,  office  essentiel  à  la  constitution  des  blasons  et  de  l’histoire  visuelle  des
familles. L’importance de l’ouvrage de Guerra est indissociable de la réorganisation des








18 Dans   le  prologue  à  ses  Discursos,  Guerra  y  Villegas  rappelle  que depuis   le  règne  de
Philippe II, domine la volonté d’un usage correct des signes identitaires de la noblesse.
Blason   et   héraldique   finissent   par   incarner   une   sorte   d’armure   spirituelle   de   la
monarchie   des  Habsbourg   et   fondent   la   césure   entre  noblesse   civile   et  noblesse
politique, qui suscite tant de débats depuis le XVe siècle. Récit et essence de la noblesse,
fondement de la distinction sociale, l’héraldique constitue une hétérotopie associant un
récit  d’ordre  historique  à  une  narration  d’ordre   juridique  portant  sur  les  privilèges,
l’excellence,  les  préséances  et  les  types  d’honneurs  définissant  un  lignage  et  un  être
noble. Elle inclut enfin un processus de classification sociale dont la connaissance est
exigée  des   témoins  participant aux  enquêtes  de  noblesse  à  partir  du   XVIe siècle  en
Castille.  Loin  d’être  une  discipline   réservée  à  des  érudits  et  portant   sur  un  mode
particulier  d’écriture   symbolique,   l’art  des  blasons   au   XVIIe siècle   est  une  manière
supplémentaire de débattre et de communiquer sur la définition de l’être noble. 
19 Guerra  affirme  que  l’art  héraldique  a  évolué   jusqu’à  son  époque,  dans  le  sens  d’une
amélioration et d’une professionnalisation, en lien direct avec la nécessité qu’a eu la
couronne   de   classer   et   de   dénombrer   les  nobles.   L’usage   correct   de   l’héraldique
constitue  un  art  de   l’urbanité  et  de   la  courtoisie,  Guerra  critiquant   les  abus  dans
l’utilisation publique de l’héraldique, facteur de rupture avec une certaine aura sociale
attachée à l’artefact discursif du blason. L’héraldique résume en définitive un caractère
concret  de   la  définition  de   la  noblesse  qui  régénère   l’opinion  sur   le   lignage  et  ses
membres.  Le  rattachement  d’une  personne  à  un  ensemble  d’armoiries,  de  quartiers,
d’émaux  et  de  figures  héraldiques  constitue   le  principe  de  base  de   la  dénomination
moderne  au  sein  d’un  univers  de  réalités  archaïsantes.  L’héraldique  considérée  par
Guerra   comme   réalité  nobiliaire  et   raison  d’être  du  groupe,  n’est  pas  un  attribut
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suiveurs  de  Bartole  comme  dans  le  courant  plus  castillan  de  Mexía  et  de  Valera  est
réadaptée par Guerra dans un nouveau mode d’appartenance et par un renouvellement
discursif   ratifiant   le   « pacte »   entre   noblesse   et   couronne   qui   a   triomphé
informellement après les Comunidades. Au second XVIIe siècle, le débat sur la noblesse
porte sur la rupture entre une ancienne façon de définir la noblesse et une nouvelle,
plus  moderne  mais  qui  paradoxalement,   continue  de   s’appuyer   sur   la   valeur  des
blasons,  dans  une   sorte  de  nostalgie  du  passé  médiéval.  Pour  Guerra,   la  noblesse
demeure donc une « splendeur », un mélange de qualités personnelles et d’une certaine











XVIIe siècle,  qui  confirme   la   symbolique  nobiliaire  et   la  pratique   sociale  qui   lui  est
attachée :
Les signes ou Marques, que les hommes courageux mettaient sur leurs boucliers ou
sur  leur  tête,  les recouvrant  aussi  de  gueules  d’animaux  féroces,  s’appelaient  des
armoiries   ou   des   insignes,   et   servaient   de   caractères   muets   par   lesquels   ils
publiaient leurs actions généreuses ; c’est là l’origine des Cimiers, des Timbres et









23 Les  motifs  nobiliaires  expliqués  dans  un  blason  tentent  de  résoudre   le  problème  de
l’insertion du groupe dans les champs culturels auxquels la noblesse est liée et finissent
par  donner   forme  à  un   status  ratione.  L’histoire  des  services  et  de   la  mémoire  des
lignages  rappelle   le  tableau  Le songe de Jacob peint  par  José  de  Ribera.  Un  Jacob  qui
semble   échapper   à   la  menace  d’Ésaü,   se   repose  pendant  que   sont   convoqués   les
éléments  de   son   identité  dessinant   les  mythes   fondateurs  du  personnage ;  dans   le
même  temps,  est  façonnée   la  manière  dont   il  souhaite  être  perçu  par   la  société.  Le
palimpseste  de  services,  de  catégories  et  d’évocations  que  compose  un  texte  sur   la
noblesse constitue un morceau de bravoure plein de subjectivité mais d’une intrinsèque
opérativité sociale. José Alfonso de Guerra y Sandoval écrit dans son ouvrage de 1698
(Certificación de armas de los apellidos Fernández, López, Díaz, Martínez, Saavedra y Álvarez,
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que tocan… al P. Juan Manuel Fernández de Forma y Candamo, religioso de la Compañía de Jesús)
que les personnes relevant du patronyme Martínez : 
[…]   jouissent  d’une   qualité   immémoriale   et   ont   exercé  d’excellents   offices   au
service  des  seigneurs  Rois  de  ces  Catholiques  Couronnes,  depuis   la  récupération
initiale du principat des Asturies23. 




héraldique   traditionnelle,   tandis  que   les   figures  héraldiques   choisies  par   l’officier
d’armes pour figurer la tradition du service et les gloires de la famille sont tout aussi
traditionnelles.  La  vérité  magnifiée  et   la  noblesse  mise  en   scène  dans   l’héraldique
rappellent la théorie platonicienne de la beauté et de la bonté. La critique du mauvais
usage  et  du  manque  de  vraisemblance  de  certaines  constructions   familiales  est  un





l’héraldique   et   de   la   généalogie.   L’ensemble   « héraldique-généalogie »   devient   le
principal élément de définition de la noblesse reçu par la société, selon une théorie de
la réception sociale de  l’honneur largement  théorisée, défendue  ou  contestée à cette
époque. Il y a une double dimension du discours sur le lignage sous la plume de Guerra.
En  tant  qu’agent  de   l’honneur,   l’auteur   loue  d’abord   la  noblesse  qui  magnifie   la  res
publica par la transmission des valeurs nobiliaires qu’elle y assure et par son inclination
naturelle  au  service.  Il  évoque  ensuite  les  éléments  qui  fondent  certaines  formes  du
privilège,  s’appuyant  sur  les  classiques  considérations  énonçant  qu’une  nation  noble
est  proche  de  la  perfection.  C’est  dans  cette  perspective  que  Gregorio  López  Madera
loue  les  « excellences »  de  la  Monarchie  et  qu’il  caractérise  la  noblesse  comme  l’une
d’entre elles : 
La noblesse est une chose si excellente que, sans elle, cette même grandeur n’aurait
pas   tant  de  valeur  ni  de   lustre,  comme   il  en   serait  de   l’or,   sans   façonnage  ni
émaillage24.
 
En guise de conclusion
26 Le sang comme permanence, l’héraldique comme représentation et l’honneur comme
pouvoir   politique   sont   des   éléments   fondamentaux   de   la   définition   nobiliaire.
L’héraldique   est   conçue   comme  un   système  de  diffusion  de   l’idée  de  noblesse   et
considérée comme un signe de distinction par rapport aux roturiers. De sorte que la
possession  ou  non  d’armoiries  est  ratifiée  depuis  le  Moyen  Âge,  par  le  recours  à  des
auteurs   comme   Bartole   de   Sassoferato,   Fernán   Mexía   (avec   son   Nobiliario  Vero),
Bartélhémy   de   Chasseneux   et   André   Tiraqueau.   Le   devenir   socio-politique   et   la
conscience  autoréférentielle  de   la  fonction  historique  de   l’héraldique  permettent  de
parler  à   son  propos  de  « raison  du   sang »  et  de  « raison  de   lignage »,  expressions
calquées sur celle de « Raison d’État » mais qui entendent qualifier des réalités qui la
dépassent. 
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27 L’écrit – dans son acception littéraire ou administrative – revêt pour la noblesse du XVIIe
 siècle  plusieurs  aspects.  Ce  que  nous  appelons   ici  « raison  du  sang »  et  « raison  de






une   reconnaissance   sociale :  hic  nobilis  qui  populus  opinione  est  nobilis,  conception  à
laquelle  adhère  André  Tiraqueau,  artisan  de   la  diffusion  et  de   l’homogénéisation  de
l’idée de noblesse dans l’Europe moderne, espace central de l’existence et de l’usage de
l’héraldique comme système de définition de la noblesse. En d’autres termes, le sang ou
le   lignage,   conçus   comme  des   réalités  objectives  et  des  objets  de   communication,
fondés sur l’idée de virtus, articulent tout le discours nobiliaire européen, produit par la
noblesse  elle-même,  afin  de   justifier  et  de   légitimer  ses  « raisons »  et  de   jouir  de  la

















raisons d’être. Raisons qui sont expliquées à la fois par les théoriciens de la noblesse,
dans un genre littéraire particulier qui s’attache à cerner l’être et la raison d’être des








certain  pouvoir,  en  même  temps  qu’ils  servent  la  grandeur  du  royaume.  Aux  XVIe et
XVIIe siècles se produit un « rétrécissement de l’espace politique de la noblesse »26 qui
explique en partie la prolifération de textes traitant de la noblesse et la présence de la
thématique  nobiliaire  et  du  débat  autour  d’elle  dans   tous   les   types  de   littérature
politique   et   religieuse   dans   l’Europe   moderne.   Dans   ce   contexte,   la   littérature
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de   la   construction  de   l’imaginaire  politique  de   la  noblesse.  L’existence  des   lettres








33 Les  argumentaires  sur   la  noblesse  s’organisent  autour  de   l’axe  vertu-lignage-mérite
selon   une   perspective   aristotélicienne   qui   prédomine   dans   l’horizon   culturel
européen31 ; on le retrouve dans tous les ouvrages généalogico-nobiliaires et il est une
réponse  à   la  question   très  débattue  du  rôle  que   la  noblesse  doit   tenir  dans   le   jeu
politique, au sein des différents royaumes. L’efficacité de l’héraldique comme système
de définition de la noblesse reflète le caractère opératoire des blasons en tant qu’objet
d’explication  des  notions  de  sang  et  de  lignage.  Ainsi  que  l’indique  Marc  de  Vulson,
« l’art  du  blason  est   la  première  chose  que  doit  savoir  un  gentilhomme ».  Ce  savoir
concentre toutes les clés interprétatives de la noblesse en Europe car les armoiries sont
un  reflet  de  l’ancienneté  des  mérites  et  de  leur  caractérisation.  L’héraldique  permet
d’illustrer sans nuance l’ancienneté et les mérites d’une famille ou d’un individu tout









est   une   façon   de   souligner la   pédagogie   de   l’honneur.   Elle   sert   à   expliquer   la
participation  de   la  noblesse  aux  différents  projets  monarchiques ;  elle  est  un  point
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au   moyen   d’un   hommage   constant   rendu   au   binôme   sang-vertu   au   travers   des
armoiries figurant dans les différentes exégèses nobiliaires qui circulent dans l’Europe
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RÉSUMÉS
Représentations   imagées   de   la   noblesse,   les   armoiries   incarnent   symboliquement   et
matériellement le lignage, attestant de la position sociale de celui qui les arbore. Roi d’armes,
chargé de superviser l’héraldique et les blasons de Castille, José Alfonso de Guerra y Villegas est
l’auteur  d’un  traité  sur   la  noblesse  et  sur   l’héraldique  qui  définit  et   incarne   les  conceptions
nobiliaires dans la Castille du XVIIe siècle. 
Coats  of  arms  were  pictorial  representations  of  the  nobility  that  symbolically  and  materially
defined the nobles’ lineage and social position. José Alfonso de Guerra y Villegas was a King of
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